


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































35 41 44 「外国留学の友人に贈る文」57、200「寒夜随感（長与善次郎）」77
u時代の寵児」80「元気の真義」83
柳　宗悦 1889
28（初等学
ﾈ1年）
34 40 43
郡　虎彦 萱野二十一 1890
35（中等学
ﾈ1年）
41 44
『開校五十年記念　学習院史』（学習院、1928）・『学習院輔仁会雑誌目録〔第1号～第200号〕』（学習院、1980）より作成
ゆ
輯
お
わ
り
に
176
　
以
上
、
明
治
四
二
年
の
学
習
院
を
中
心
に
据
え
て
、
西
田
幾
多
郎
の
動
き
、
そ
の
動
き
に
絡
ま
る
人
々
と
そ
の
活
動
を
、
様
々
な
資
料
か
ら
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
き
た
。
　
た
し
か
に
「
学
習
院
」
は
そ
の
当
時
「
特
異
」
な
場
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
国
家
を
担
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
期
待
さ
れ
る
華
族
の
子
弟
と
「
定
員
の
三
割
を
超
え
な
い
、
入
学
を
許
さ
れ
た
」
平
民
の
学
生
、
当
代
一
流
の
教
授
陣
、
明
治
四
二
年
の
人
々
も
あ
る
意
味
「
綺
羅
星
」
の
如
き
人
々
で
あ
る
。
そ
の
中
で
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
を
外
れ
、
裕
福
と
は
程
遠
い
西
田
幾
多
郎
が
勤
務
し
、
僅
か
一
年
で
は
あ
る
が
、
確
か
に
足
跡
を
残
し
、
人
々
の
心
中
に
種
を
撒
い
て
い
く
。
ま
た
、
西
田
も
人
々
か
ら
種
を
も
ら
い
、
こ
の
場
か
ら
「
活
躍
」
を
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
　
『
白
樺
』
の
発
刊
の
辞
に
「
自
分
達
は
こ
こ
に
互
の
許
せ
る
範
囲
で
自
分
勝
手
な
も
の
を
植
ゑ
た
い
と
思
っ
て
い
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
自
分
の
個
性
に
応
じ
て
自
由
に
自
己
表
現
、
自
己
伸
長
を
は
か
る
こ
と
が
白
樺
派
の
目
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
西
田
が
『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
「
純
粋
経
験
」
を
「
個
人
的
、
主
観
的
な
自
己
そ
の
も
の
が
そ
こ
か
ら
成
立
し
て
い
く
よ
う
な
立
場
」
と
し
て
い
る
こ
と
と
相
通
じ
る
姿
勢
で
あ
る
。
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
文
学
分
野
を
担
う
「
白
樺
派
」
と
日
本
に
お
け
る
哲
学
を
樹
立
し
た
西
田
の
「
善
の
研
究
」
が
同
じ
時
期
、
同
じ
場
所
で
創
造
さ
れ
た
こ
と
は
今
後
考
察
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
　
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
京
都
帝
国
大
学
を
定
年
退
官
し
た
後
、
西
田
は
鎌
倉
に
居
を
得
、
京
都
と
鎌
倉
で
半
々
に
過
ご
す
生
活
を
送
り
な
が
ら
思
索
と
著
作
に
没
頭
し
た
。
ま
た
、
こ
の
場
所
で
再
婚
を
し
、
鈴
木
大
拙
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
人
々
と
語
ら
っ
た
。
そ
の
中
で
学
習
院
の
卒
業
生
で
京
都
帝
国
大
学
へ
進
ん
だ
近
衛
文
麿
、
木
戸
幸
一
ら
と
度
々
会
う
こ
と
で
「
京
都
学
派
と
日
本
海
軍
」
が
接
触
を
持
っ
て
い
く
。
こ
の
「
京
都
学
派
と
日
本
海
軍
」
と
は
一
言
で
言
え
ば
、
京
都
学
派
が
「
日
本
海
軍
の
一
部
と
つ
な
が
り
陸
軍
の
戦
争
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）
方
針
を
是
正
し
よ
う
と
す
る
際
ど
い
集
ま
り
」
を
も
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
事
象
と
西
田
、
学
習
院
の
関
係
に
つ
い
て
は
次
回
以
降
に
さ
ら
に
言
及
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
　
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
西
田
幾
多
郎
は
こ
の
鎌
倉
の
家
で
終
焉
を
迎
え
る
。
そ
の
後
、
昭
和
四
八
年
（
一
九
七
三
）
琴
夫
人
の
没
後
、
学
習
院
大
学
第
一
回
卒
業
生
で
あ
る
孫
の
西
田
幾
久
彦
氏
よ
り
こ
の
遺
邸
は
学
習
院
へ
寄
贈
さ
れ
、
「
学
習
院
西
田
幾
多
郎
博
士
記
念
館
（
寸
心
荘
）
」
と
し
て
開
館
し
、
今
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。
　
記
念
館
開
館
に
と
も
な
い
各
方
面
か
ら
収
集
さ
れ
た
「
西
田
幾
多
郎
関
係
資
料
」
は
、
そ
の
後
史
料
館
に
移
管
さ
れ
、
さ
ら
に
収
集
を
続
け
、
平
成
一
四
年
（
二
〇
〇
二
）
末
で
五
八
五
件
に
達
し
て
い
る
。
　
西
田
の
学
習
院
時
代
は
決
し
て
マ
イ
ナ
ス
で
は
な
い
。
従
来
、
殆
ん
ど
注
目
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
「
西
田
幾
多
郎
と
学
習
院
」
は
も
っ
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
関
係
で
あ
る
こ
と
が
、
今
回
検
証
で
き
た
。
　
今
後
は
、
哲
学
関
係
者
以
外
の
書
簡
な
ど
の
資
料
を
調
査
し
、
さ
ら
に
「
西
田
幾
多
郎
と
学
習
院
」
像
を
膨
ら
ま
せ
て
い
き
た
い
。
　
最
後
に
『
輔
仁
会
雑
誌
』
第
八
二
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
西
田
先
生
の
本
院
を
去
ら
る
＼
を
惜
し
む
」
の
翻
刻
を
掲
載
し
、
一
年
間
の
短
い
間
で
は
あ
っ
た
が
、
い
か
に
西
田
が
学
習
院
に
お
い
て
敬
愛
さ
れ
て
い
た
か
を
測
る
実
証
と
し
た
い
。
西田幾多郎と学習院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
西
田
先
生
の
本
院
を
去
ら
る
＼
と
惜
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
、
一
、
二
　
有
志
同
人
　
楽
し
く
遊
ん
だ
六
旬
の
休
暇
も
早
や
過
き
去
て
今
や
肌
寒
い
秋
冷
の
候
と
な
つ
た
、
秋
晴
、
美
日
、
星
斗
降
る
が
如
き
夕
、
実
に
勉
学
努
力
に
は
好
適
の
時
節
と
な
つ
た
、
疲
れ
た
る
頭
脳
は
二
月
の
休
暇
で
再
び
新
し
い
活
気
を
帯
び
て
き
た
、
さ
ら
ば
い
ざ
こ
れ
177
か
ら
心
を
ひ
き
し
め
て
浄
机
に
向
ひ
、
燈
火
親
し
む
べ
き
秋
の
夜
を
ひ
た
す
ら
勉
学
に
耽
ら
ん
と
す
る
に
当
て
も
何
と
な
く
、
物
足
り
な
く
心
惜
く
思
は
れ
る
の
は
実
に
西
田
先
生
の
我
校
を
去
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
、
あ
＼
、
実
に
先
生
の
去
ら
れ
た
こ
と
は
我
校
に
と
り
て
は
一
大
打
撃
で
あ
つ
た
と
僕
等
は
云
ふ
の
を
躊
躇
し
な
い
。
　
思
へ
ば
実
に
先
生
が
我
校
に
教
鞭
を
と
ら
れ
て
か
ら
僅
か
に
一
年
で
あ
つ
た
、
あ
、
、
こ
の
短
か
き
一
年
、
た
ゴ
の
一
年
に
し
て
吾
等
の
尊
敬
せ
る
先
生
は
吾
等
を
去
て
洛
陽
の
学
府
に
赴
か
れ
た
の
で
あ
る
、
し
か
し
翻
て
こ
の
一
年
間
に
先
生
が
我
校
に
与
へ
ら
れ
た
影
響
、
感
化
を
思
へ
ば
そ
の
明
か
に
見
え
な
い
ほ
ど
そ
れ
だ
け
偉
大
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。
先
づ
第
一
に
思
ひ
出
さ
れ
る
の
は
、
先
生
の
崇
高
な
る
人
格
で
あ
る
、
先
生
の
人
格
は
心
あ
る
者
に
は
云
ひ
得
ぬ
一
種
の
感
化
を
与
へ
た
、
次
に
先
生
の
学
問
に
対
す
る
熱
心
で
あ
る
、
さ
な
き
だ
に
怠
惰
に
陥
り
、
不
勉
強
に
伍
れ
易
き
吾
等
を
し
て
勇
奮
、
適
往
せ
し
め
ら
れ
た
こ
と
は
一
に
先
生
の
感
化
に
よ
る
の
で
あ
る
、
先
生
が
あ
の
素
朴
な
何
の
虚
飾
の
な
い
姿
で
教
壇
に
立
た
れ
た
と
き
僕
等
は
何
時
も
一
種
崇
高
な
感
に
う
た
れ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
、
先
生
は
決
し
て
世
の
多
く
の
先
生
が
為
す
如
く
学
生
に
対
し
て
少
し
の
容
赦
も
せ
ら
れ
な
か
つ
た
、
一
歩
の
譲
歩
一
寸
の
許
容
を
も
せ
ら
れ
な
つ
た
、
一
言
た
り
と
も
学
生
の
気
に
入
る
や
う
な
こ
と
は
云
は
れ
な
か
つ
た
、
僕
等
は
此
点
に
於
て
殊
に
深
く
心
地
よ
く
感
じ
た
、
実
に
先
生
は
努
力
主
義
で
あ
る
、
奮
闘
主
義
で
あ
る
、
強
烈
な
る
意
志
力
を
以
て
勇
往
遭
進
せ
ん
と
す
る
主
義
で
あ
つ
た
、
か
く
し
て
先
生
の
五
十
分
に
は
一
分
の
余
裕
、
一
分
の
休
息
さ
へ
な
か
つ
た
、
故
に
一
時
間
は
始
か
ら
終
ま
で
引
き
し
ま
つ
て
ゐ
て
居
眠
り
を
す
る
余
地
が
な
か
つ
た
、
時
に
先
生
は
大
声
を
あ
げ
て
痛
切
に
吾
等
の
怠
惰
、
不
注
意
、
不
勤
勉
、
殊
に
学
問
に
対
す
る
態
度
の
沈
重
篤
実
で
な
い
こ
と
を
叱
り
給
ふ
た
、
け
れ
ど
も
そ
の
裏
面
に
は
常
に
云
ふ
に
云
は
れ
ぬ
温
い
愛
が
豊
か
に
溢
れ
て
ゐ
た
、
先
生
の
一
言
一
行
に
は
凡
て
悉
く
威
厳
が
あ
つ
た
、
こ
の
威
厳
と
こ
の
愛
と
が
知
ら
ず
く
吾
等
に
は
云
ひ
得
ぬ
愛
慕
の
情
を
起
さ
し
め
た
の
で
あ
つ
た
。
　
此
の
如
き
恩
威
を
以
て
熱
心
に
厳
粛
に
吾
等
を
導
き
給
ふ
た
先
生
は
僅
か
一
年
に
し
て
吾
等
を
去
て
京
都
大
学
へ
と
転
任
せ
ら
れ
178
た
、
実
を
い
へ
ば
僕
等
は
先
生
の
努
力
的
教
鞭
の
下
に
幾
多
の
難
解
な
る
書
を
読
み
得
る
日
を
何
よ
り
楽
み
に
し
て
ゐ
た
、
し
か
る
に
先
生
が
去
ら
る
、
と
き
い
た
と
き
の
僕
等
の
悲
み
は
い
か
ば
か
り
で
あ
つ
た
ら
う
。
又
先
生
は
去
膓
の
輔
仁
会
雑
誌
に
「
宗
教
論
」
と
題
し
て
極
め
て
有
益
な
る
論
説
を
掲
げ
ら
れ
た
、
こ
の
有
益
な
る
論
文
よ
り
我
等
の
益
し
た
こ
と
は
幾
許
で
あ
つ
た
ら
う
実
に
僕
等
は
未
来
に
於
て
先
生
が
愈
々
吾
等
の
思
想
の
真
摯
な
る
指
導
者
と
な
り
給
は
ん
こ
と
を
希
望
し
て
ゐ
た
、
し
か
る
に
今
や
先
生
は
去
ら
れ
て
輔
誌
の
上
に
先
生
の
高
論
を
載
せ
る
こ
と
の
出
来
な
い
の
は
実
に
残
念
の
至
で
た
ま
ら
な
い
。
　
之
を
要
す
る
に
西
田
先
生
は
僕
等
の
本
院
に
於
て
尊
敬
せ
る
先
生
の
一
人
で
あ
つ
た
、
し
か
し
最
も
近
く
に
来
ら
れ
て
最
も
早
く
吾
等
を
去
ら
れ
た
故
に
、
更
に
先
生
に
対
す
る
愛
慕
の
情
は
強
い
、
呉
々
も
先
生
を
失
ひ
し
本
院
の
不
幸
を
思
ひ
つ
＼
又
洛
陽
城
畔
に
日
夜
研
究
に
心
を
ひ
そ
め
給
へ
る
先
生
を
思
ひ
て
吾
等
は
奮
励
一
番
大
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
思
ふ
。
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（
十
月
六
日
夜
記
）
西田幾多郎と学習院
註
（
1
）
　
島
谷
俊
三
「
「
善
の
研
究
」
の
生
ま
れ
る
ま
で
1
寸
心
先
生
　
伝
資
料
の
一
節
ー
」
（
高
山
岩
男
・
島
谷
俊
三
編
『
西
田
寸
心
先
　
生
片
影
』
黎
明
書
房
、
一
九
四
九
年
）
。
（
2
）
　
上
田
久
『
祖
父
西
田
幾
多
郎
』
（
南
窓
社
、
一
九
七
八
年
）
。
（
3
）
　
遊
佐
道
子
「
伝
記
　
西
田
幾
多
郎
」
（
『
西
田
幾
多
郎
選
集
』
　
別
巻
一
、
燈
影
舎
、
一
九
九
八
年
）
。
（
4
）
　
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
七
月
一
六
日
付
、
田
部
隆
次
宛
、
　
書
簡
番
号
八
五
。
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
一
八
巻
（
岩
波
書
店
、
　
増
補
改
訂
第
四
版
、
一
九
八
九
年
）
以
下
、
西
田
差
出
書
簡
、
日
　
記
（
第
一
七
巻
所
収
）
は
こ
れ
に
よ
る
。
『
西
田
全
集
』
と
略
記
。
（
5
）
　
平
成
＝
二
年
七
月
一
六
日
「
学
習
院
大
学
史
料
館
第
二
回
館
　
内
研
究
会
」
に
お
い
て
の
上
田
薫
氏
の
証
言
に
よ
る
。
（
6
）
　
藤
岡
作
太
郎
。
西
田
の
四
高
以
来
の
友
人
。
「
日
本
風
俗
史
」
　
「
近
世
絵
画
史
」
な
ど
を
著
し
、
国
文
学
を
学
問
と
し
て
初
め
て
　
成
立
さ
せ
た
人
と
い
わ
れ
る
。
（
7
）
　
明
治
三
⊥
ハ
年
（
一
九
〇
三
）
七
月
六
日
付
、
堀
維
孝
宛
、
書
　
簡
番
号
四
四
。
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（
8
）
　
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
三
月
六
日
付
、
堀
維
孝
宛
、
書
　
簡
番
号
五
二
。
（
9
）
　
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
三
月
二
一
日
付
、
堀
維
孝
宛
、
書
簡
番
号
五
四
。
（
1
0
）
　
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
一
二
月
二
一
日
付
、
堀
維
孝
宛
、
書
簡
番
号
五
六
。
（
1
1
）
　
『
哲
学
雑
誌
』
第
二
四
一
号
。
（
1
2
）
　
明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
）
三
月
二
六
日
付
、
堀
維
孝
宛
、
　
書
簡
番
号
五
九
。
（
1
3
）
　
明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
）
五
月
一
九
日
付
、
堀
維
孝
宛
、
　
量
目
簡
番
口
写
⊥
ハ
○
。
（
1
4
）
　
明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
）
七
月
二
八
日
付
、
田
部
隆
次
宛
、
　
書
簡
番
口
写
六
一
。
（
1
5
）
　
田
部
隆
次
は
西
田
の
四
高
教
授
時
代
の
同
僚
。
西
田
が
学
習
　
院
へ
移
る
二
年
前
に
学
習
院
女
学
部
に
転
職
し
、
西
田
の
学
習
院
　
転
職
の
相
談
相
手
と
な
っ
て
い
る
。
（
1
6
）
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
一
月
二
四
日
付
、
田
部
隆
次
宛
、
　
書
簡
番
号
七
二
。
（
1
7
）
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
五
月
二
二
日
付
、
田
部
隆
次
宛
、
　
書
簡
番
号
七
九
。
（
1
8
）
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
六
月
一
八
日
付
、
田
部
隆
次
宛
、
　
書
簡
番
号
八
一
。
（
1
9
）
　
東
京
帝
国
大
学
、
三
高
、
真
宗
大
学
、
大
谷
大
学
、
名
古
屋
　
な
ど
の
話
が
あ
っ
た
こ
と
が
書
簡
よ
り
わ
か
る
。
（
2
0
）
　
上
田
久
『
祖
父
西
田
幾
多
郎
』
（
南
窓
社
、
一
九
七
八
年
）
　
ま
た
、
註
（
1
6
）
と
同
じ
書
簡
番
号
八
一
で
は
「
吉
村
さ
ん
は
小
生
の
病
気
が
も
う
少
し
つ
ゴ
け
ば
や
め
る
よ
う
な
事
を
云
は
れ
た
　
の
で
一
時
困
つ
た
が
　
此
の
分
な
れ
ば
ま
さ
か
さ
る
事
も
な
か
る
　
べ
し
　
尚
暫
く
御
厄
介
に
な
ら
う
か
と
思
う
て
居
る
」
と
い
う
心
　
境
に
な
っ
て
い
る
。
（
2
1
）
　
伯
爵
林
博
太
郎
、
明
治
三
六
年
よ
り
四
一
年
ま
で
学
習
院
教
　
授
。
貴
族
院
議
員
、
満
鉄
総
裁
な
ど
歴
任
。
（
2
2
）
　
註
（
4
）
に
同
じ
。
（
2
3
）
　
明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
六
月
九
日
付
、
山
本
良
吉
宛
、
　
書
簡
番
号
一
一
一
。
（
2
4
）
明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
六
月
一
五
日
付
、
田
部
隆
次
宛
、
　
書
簡
番
号
＝
二
に
お
い
て
は
「
西
大
久
保
よ
り
学
習
院
の
方
へ
　
通
ふ
便
利
は
有
之
候
や
　
汽
車
の
便
が
あ
る
様
に
聞
き
候
へ
ど
も
　
汽
車
は
丁
度
毎
朝
八
時
な
ら
八
時
ま
で
に
学
習
院
に
行
き
得
る
様
　
に
発
車
す
る
か
否
や
　
又
汽
車
に
て
幾
分
程
か
＼
り
候
や
　
又
或
　
人
は
汽
車
に
て
毎
日
通
ふ
は
身
体
に
わ
る
し
な
ど
申
候
が
い
か
ゴ
　
の
も
の
に
や
」
「
目
白
近
辺
に
は
良
好
の
小
学
校
有
之
候
や
　
子
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供
は
皆
ど
う
も
愚
鈍
も
の
の
み
故
せ
め
て
よ
き
小
学
校
に
入
れ
て
　
よ
き
教
育
を
受
け
さ
せ
度
と
存
じ
居
り
候
」
と
心
配
を
し
、
書
簡
番
号
＝
六
に
お
い
て
は
「
風
呂
桶
な
ど
は
東
京
に
て
い
か
程
い
　
た
し
候
哉
　
あ
ま
り
高
け
れ
ば
こ
ち
ら
か
ら
買
う
て
行
か
う
か
と
思
ひ
居
り
候
　
又
漬
物
桶
な
ど
持
ち
て
ゆ
く
方
よ
ろ
し
く
候
や
」
　
と
家
庭
用
品
の
心
配
ま
で
し
て
い
る
。
（
2
5
）
　
学
習
院
百
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
学
習
院
百
年
史
』
（
一
九
　
八
一
年
）
。
（
2
6
）
　
霞
会
館
華
族
資
料
調
査
委
員
会
編
『
華
族
会
館
誌
』
巻
三
　
明
治
九
年
一
月
五
日
～
一
月
一
九
日
（
一
九
八
六
年
）
。
（
2
7
）
　
註
（
2
5
）
に
同
じ
。
（
2
8
）
　
註
（
2
5
）
に
同
じ
。
（
2
9
）
　
岡
田
茂
弘
「
史
料
館
所
蔵
の
明
治
初
期
洋
瓦
」
（
『
学
習
院
　
大
学
史
料
館
紀
要
』
一
一
号
、
二
〇
〇
一
年
）
。
（
3
0
）
　
国
分
高
胤
監
修
『
観
樹
将
軍
回
顧
録
』
（
政
教
社
、
一
九
二
　
五
年
）
。
（
3
1
）
　
近
衛
篤
麿
、
第
七
代
学
習
院
院
長
（
明
治
二
八
年
～
三
七
年
）
　
公
爵
。
近
代
日
本
に
お
い
て
華
族
が
そ
の
社
会
的
地
位
を
確
立
し
、
　
政
治
的
社
会
的
に
皇
室
の
「
藩
屏
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
　
と
を
念
願
し
た
。
近
衛
文
麿
は
そ
の
長
男
。
（
3
2
）
　
宮
内
省
の
財
政
難
も
工
事
着
工
の
遅
れ
る
原
因
と
な
っ
た
。
　
（
明
治
三
二
年
～
三
九
年
ま
で
東
宮
御
所
（
現
迎
賓
館
）
の
建
築
　
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
。
）
（
3
3
）
　
久
留
正
道
（
一
八
五
五
～
一
九
一
四
）
　
明
治
二
八
年
（
一
　
八
九
五
）
『
学
校
建
築
図
説
明
及
設
計
大
要
』
を
著
し
た
。
「
小
学
　
校
、
中
学
校
、
師
範
学
校
の
最
も
推
奨
す
べ
き
建
築
に
つ
い
て
、
　
具
体
的
、
技
術
的
に
詳
細
に
わ
た
っ
て
そ
の
計
画
法
が
述
べ
ら
れ
　
て
お
り
、
明
治
後
期
の
類
型
化
し
た
学
校
建
築
の
原
型
と
な
っ
た
　
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
」
（
日
本
建
築
学
会
「
目
白
じ
ろ
　
じ
ろ
ウ
オ
ッ
チ
ン
グ
」
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
二
〇
〇
一
年
よ
り
）
。
（
3
4
）
　
伊
藤
裕
久
『
歴
史
的
都
市
・
建
築
の
保
存
と
再
生
－
学
習
院
　
内
の
古
い
洋
館
1
』
（
学
習
院
大
学
史
料
館
講
座
二
七
、
レ
ジ
ュ
　
メ
、
一
九
九
九
年
よ
り
）
。
（
3
5
）
　
註
（
2
5
）
に
同
じ
。
（
3
6
）
　
な
お
初
等
学
科
は
、
明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
）
に
校
舎
を
　
新
築
し
た
た
め
、
そ
の
ま
ま
四
谷
に
と
ど
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。
（
3
7
）
　
図
書
館
は
大
正
一
二
年
（
一
九
二
三
）
関
東
大
震
災
で
書
庫
　
三
階
が
大
破
し
た
た
め
二
階
建
て
と
し
、
隣
に
平
屋
の
書
庫
を
設
　
け
た
。
昭
和
三
五
年
に
新
図
書
館
が
建
築
さ
れ
る
ま
で
図
書
館
と
　
し
て
使
用
さ
れ
た
。
新
図
書
館
は
前
川
國
男
の
設
計
で
、
旧
図
書
　
館
の
形
を
模
し
て
い
る
。
昭
和
五
〇
年
（
一
九
七
五
）
に
は
史
料
　
館
が
開
館
し
た
。
昭
和
五
三
年
（
一
九
七
八
）
北
二
号
館
建
設
の
181
　
た
め
に
書
庫
と
北
側
翼
部
は
取
り
壊
さ
れ
、
北
北
東
へ
三
〇
メ
ー
　
ト
ル
礫
屋
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
学
習
院
の
校
章
で
あ
る
桜
　
花
の
文
様
が
床
下
換
気
口
、
廊
下
下
が
り
壁
、
ド
ア
蝶
番
な
ど
に
　
さ
り
げ
な
く
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
。
（
3
8
）
　
『
榊
壇
ト
乃
木
院
長
室
』
（
学
習
院
、
一
九
三
四
年
）
。
（
3
9
）
　
日
高
第
四
郎
「
乃
木
大
将
と
鈴
木
大
拙
先
生
の
印
象
及
び
想
　
い
出
」
（
久
松
真
一
他
編
『
鈴
木
大
拙
－
人
と
思
想
ー
』
岩
波
書
　
店
、
一
九
七
一
年
）
。
（
4
0
）
　
『
聖
教
新
聞
」
明
治
三
七
年
一
一
月
　
（
『
西
田
全
集
』
第
一
　
三
巻
）
。
（
4
1
）
　
金
沢
の
第
九
師
団
は
乃
木
率
い
る
第
三
軍
に
配
属
さ
れ
た
。
（
4
2
）
　
西
田
の
幼
馴
染
海
軍
少
佐
向
菊
太
郎
は
一
九
〇
四
年
四
月
二
　
五
日
元
山
付
近
で
戦
死
「
向
少
佐
を
憶
ふ
」
（
『
北
國
新
聞
』
明
治
　
三
七
年
五
月
『
西
田
全
集
』
第
＝
二
巻
）
。
（
4
3
）
　
『
西
田
全
集
』
第
一
七
巻
。
（
4
4
）
　
こ
の
と
き
寄
贈
さ
れ
た
船
は
乃
木
の
名
前
か
ら
「
桜
朶
丸
」
　
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
明
治
四
二
年
当
時
の
游
泳
場
は
神
奈
川
県
片
　
瀬
海
岸
、
静
岡
県
沼
津
に
游
泳
場
を
建
設
し
た
の
は
大
正
二
年
　
（
一
九
＝
二
）
の
こ
と
で
あ
る
。
（
4
5
）
　
近
衛
篤
麿
は
華
族
の
従
事
す
べ
き
業
務
と
し
て
、
陸
海
軍
の
武
官
や
貴
族
院
議
員
の
ほ
か
に
外
交
官
を
あ
げ
、
外
国
語
教
育
の
　
強
化
を
は
か
っ
た
。
ま
た
、
外
国
の
ス
ポ
ー
ツ
も
積
極
的
に
取
り
　
入
れ
た
。
（
4
6
）
　
高
坂
正
顕
『
西
田
先
生
の
追
憶
』
（
一
燈
園
燈
影
舎
、
　
一
九
　
九
六
年
）
。
（
4
7
）
　
大
正
元
年
（
一
九
＝
一
）
九
月
一
七
日
付
、
田
部
隆
次
宛
、
　
書
簡
番
号
一
五
九
。
（
4
8
）
　
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
を
西
田
は
北
條
時
敬
に
献
　
呈
し
て
い
る
。
西
田
が
自
著
を
献
呈
し
て
い
る
の
は
北
條
の
み
で
　
あ
る
。
（
4
9
）
　
明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
五
月
二
三
日
付
、
山
本
良
吉
宛
、
　
書
簡
番
号
一
二
五
。
（
5
0
）
　
「
小
泉
八
雲
伝
」
序
、
大
正
三
年
四
月
（
『
西
田
全
集
』
第
　
一
巻
）
。
（
5
1
）
　
明
治
三
五
年
九
月
～
大
正
一
二
年
九
月
学
習
院
在
職
。
（
5
2
）
　
大
正
七
年
三
月
～
大
正
＝
年
四
月
学
習
院
在
職
、
北
條
の
　
院
長
辞
任
に
伴
い
山
本
も
辞
職
し
て
い
る
。
（
5
3
）
　
書
簡
番
号
八
一
に
は
「
小
生
が
京
大
の
学
生
監
と
な
る
の
に
　
松
本
が
不
賛
成
を
唱
へ
た
と
い
ふ
の
は
小
生
は
何
も
知
ら
ぬ
が
或
　
い
は
然
ら
ん
と
思
ふ
（
中
略
）
京
大
の
学
生
監
は
余
の
親
友
山
本
良
吉
氏
が
任
命
せ
ら
れ
る
事
に
内
定
し
居
り
近
日
の
中
そ
の
発
表
を
見
る
な
ら
ん
と
思
ふ
」
と
あ
り
、
北
條
は
西
田
、
山
本
の
双
方
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西田幾多郎と学習院
　
を
学
生
監
に
推
薦
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
（
5
4
）
　
明
治
四
二
年
八
月
～
大
正
一
〇
年
五
月
学
習
院
在
職
。
（
5
5
）
　
麻
生
磯
次
「
鈴
木
先
生
と
学
習
院
」
（
久
松
真
一
他
編
　
木
大
拙
－
人
と
思
想
1
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
）
。
A60
）
　　　　　　　　　A
59　58　57　56
）　　）　　）　　）
『
鈴
大
正
五
年
四
月
～
大
正
一
三
年
＝
月
学
習
院
在
職
。
明
治
三
一
年
七
月
～
大
正
五
年
六
月
学
習
院
在
職
。
明
治
三
七
年
一
〇
月
～
大
正
一
二
年
三
月
学
習
院
在
職
。
明
治
四
〇
年
八
月
～
大
正
二
年
九
月
学
習
院
在
職
。
明
治
三
五
年
一
月
～
大
正
一
二
年
三
月
講
師
と
し
て
学
習
院
　
に
在
任
。
（
6
1
）
　
各
辞
令
は
現
在
石
川
県
西
田
幾
多
郎
記
念
哲
学
館
に
収
蔵
さ
　
れ
て
い
る
。
（
6
2
）
　
明
治
三
八
年
「
学
習
院
職
員
服
制
」
制
定
。
註
（
2
5
）
に
同
　
じ
o
（
6
3
）
　
鈴
木
大
拙
の
教
官
制
服
写
真
は
松
ヶ
岡
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
　
い
る
が
、
西
田
に
関
し
て
は
管
見
で
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
（
6
4
）
　
長
与
善
郎
コ
ニ
絶
」
（
『
日
本
現
代
文
学
全
集
』
第
五
〇
巻
、
　
講
談
社
、
一
九
六
三
年
）
学
習
院
高
等
学
科
の
卒
業
期
は
明
治
四
　
二
年
ま
で
七
月
で
翌
四
三
年
か
ら
三
月
に
な
っ
た
。
（
6
5
）
　
長
与
善
郎
、
明
治
三
二
年
学
習
院
初
等
学
科
五
年
入
学
、
同
　
四
四
年
高
等
学
科
卒
業
。
白
樺
派
の
小
説
家
。
代
表
作
「
項
羽
と
劉
邦
」
。
（
6
6
）
　
『
明
治
四
十
二
年
九
月
一
二
月
間
高
等
学
科
中
等
学
科
各
教
　
員
受
持
時
間
表
』
で
は
一
八
時
限
、
『
明
治
四
十
三
年
一
月
三
月
　
間
高
等
学
科
中
等
学
科
各
教
員
受
持
時
間
表
」
で
は
二
二
時
限
、
　
『
明
治
四
十
三
年
四
月
七
月
間
高
等
学
科
中
等
学
科
各
教
員
受
持
　
時
間
表
」
で
は
一
九
時
限
、
い
ず
れ
も
学
習
院
院
史
資
料
室
蔵
　
『
学
級
教
員
時
間
表
』
簿
冊
よ
り
。
（
6
7
）
　
レ
ク
ラ
ム
文
庫
、
ド
イ
ツ
の
叢
書
。
ラ
イ
プ
チ
ヒ
の
レ
ク
ラ
　
ム
出
版
社
が
「
世
界
文
庫
」
の
名
で
一
八
六
七
年
に
創
刊
。
あ
ら
　
ゆ
る
文
化
部
門
の
著
作
を
厳
選
し
、
簡
素
な
装
丁
と
廉
価
で
普
及
　
を
は
か
っ
た
も
の
。
文
庫
本
の
範
と
な
っ
た
。
A72
）
A　　A　　　　　　
71　70　69　68
）　　）　　）　　）
学
科
卒
業
。
大
正
、
（
7
3
）
香
宮
鳩
彦
王
妃
。
（
7
4
）
　
註
（
2
）
に
同
じ
。
（
7
5
）
　
会
の
名
は
論
語
顔
淵
篇
「
君
子
以
文
会
友
、
註
（
6
4
）
に
同
じ
。
学
習
院
院
史
資
料
室
蔵
。
註
（
4
3
）
に
同
じ
。
学
習
院
院
史
資
料
室
蔵
。
柳
宗
悦
、
明
治
二
八
年
初
等
学
科
入
学
、
明
治
四
三
年
高
等
　
　
　
　
　
　
昭
和
の
民
芸
運
動
家
で
あ
る
。
允
子
内
親
王
、
明
治
天
皇
の
第
七
皇
女
。
幼
名
富
美
宮
。
朝
以
友
輔
仁
」
よ
183
　
り
選
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
（
7
6
）
　
当
時
高
等
中
学
校
の
校
友
会
雑
誌
は
山
口
高
等
中
学
校
の
　
『
学
友
」
の
み
し
か
発
行
さ
れ
て
お
ら
ず
、
輔
仁
会
雑
誌
は
全
国
　
諸
学
校
の
校
友
会
雑
誌
の
う
ち
最
も
古
い
も
の
の
一
つ
で
あ
り
、
　
現
在
ま
で
ニ
ニ
六
号
発
刊
さ
れ
て
い
る
（
『
学
習
院
の
百
年
」
学
　
習
院
、
一
九
七
八
年
）
。
（
7
7
）
　
註
（
6
4
）
に
同
じ
。
同
様
の
記
述
が
長
与
善
郎
「
そ
の
頃
の
学
習
院
（
三
）
」
（
東
京
朝
日
新
聞
　
昭
和
十
四
年
十
一
月
二
十
五
A82
）
　　　A　　A　　　
磐聾L9胆日
　　　　　　　　　　　　）
書
簡
番
号
一
二
八
。
書
簡
番
号
＝
一
九
。
に
も
あ
る
。
註
（
4
3
）
に
同
じ
。
明
治
四
三
年
八
月
～
大
正
四
年
八
月
学
習
院
在
職
。
註
（
4
3
）
に
同
じ
。
明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
九
月
一
三
日
付
、
田
部
隆
次
宛
、
明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
九
月
二
九
日
付
、
田
部
隆
次
宛
、
（
8
3
）
　
明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
一
〇
月
一
〇
日
付
、
田
部
隆
次
　
宛
、
書
簡
番
号
＝
二
〇
。
（
8
4
）
　
註
（
2
5
）
に
同
じ
。
（
8
5
）
　
第
一
次
近
衛
内
閣
の
文
部
大
臣
、
平
沼
内
閣
内
務
大
臣
、
内
　
大
臣
を
歴
任
。
近
衛
文
麿
と
共
に
「
革
新
貴
族
」
を
代
表
。
（
8
6
）
　
西
園
寺
公
望
の
秘
書
官
。
（
8
7
）
　
貴
族
院
議
員
。
『
正
チ
ャ
ン
の
冒
険
』
の
作
者
。
（
8
8
）
　
西
田
幾
多
郎
の
長
女
弥
生
の
夫
と
な
る
。
（
8
9
）
　
京
都
府
知
事
。
（
9
0
）
　
大
橋
良
介
『
京
都
学
派
と
日
本
海
軍
　
新
史
料
「
大
島
メ
モ
」
　
を
め
ぐ
っ
て
』
（
P
H
P
研
究
所
、
二
〇
〇
一
年
）
に
詳
し
い
。
（
9
1
）
　
註
（
6
4
）
に
同
じ
。
（
9
2
）
　
『
一
九
一
〇
年
『
白
樺
』
創
刊
』
（
調
布
市
武
者
小
路
実
篤
　
記
念
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
。
（
9
3
）
　
註
（
9
0
）
に
同
じ
。
（
9
4
）
　
『
輔
仁
会
雑
誌
』
第
八
二
号
（
学
習
院
、
一
九
一
〇
年
）
。
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